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CONMXCION ICRRITORIU. RtTlBlH N.
69 itf&S&y') rAAAlirO
cano su lección es negocio con-
cluido y tiene (pie verificarse con
un i gran mayoría. Esta seguí
n obedee á vana jactancia
fundada el hechosino i i está en
ta el part ido Republicano eslá
im's inerte uo nunca ni puso que
i., i fu.. in li'i llixmdo ahora
Unión Manifestados ror los MiembroGran Entusiasmo y
3e la Convención.
TENEMOS bUU hjuunlo.
69 OLE OFRECEMOS DURASTE ESTE MES MENOS QUE COSTO.
a v r - -i- -v
fe. 7 Y 'V&l-- .. !M)1)1V 1U: KKItNAl.lM.0 I I CAMUUAK.é 111 fogón lo mismo
o,..,
.i a,,vi mi.-- i 1Y v S. M. II, Su- - ..i v.,.. .1. l..(.!iíli iii ii. v dos- -I l , . ' . 11 r.MM mu mi, ...... -
ll.-il.i- iid de Otero: secretario. organización á pío puede llejíiirj J que el Ninguna convención le ningúnpartido político se lia inuuguru-d- ojamás lijo ínejoirs auspicios
(pie la convención terriKa nil
reunida en Santa re,
el Miércoles lia tres .le Octubre.
las t de la mañana los delega
James D. Hughes, de Santa Té:
interpretes. .1. 1. Sena, de Santa
v W. K. Martin, de Socorro.
MI informe de la comisión fué .t
i ido v Sos ca- -
una oiii'ani.acion olitu'a. hl se-
ñor Uodcy es buen Republicano
y un político muy sa.azy diplo-
mé tieo y por este motivo se es-
peran de su candidatura frutos
. .. ,;a..
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$3.50 Pop $2.90.
Curtidos dos estilos, pesados y livianos.
Pstaofeita es buena por los subsecuentes diez dias. C.uantizamos cada
par! Kl uiabado en ña el pato curtt.Jo con suela gruesa. l'aga comprar
buenos rapatoszapalos con gatantia.
SO.MIIKKKOS 1E SKSOKAS.
sombreros durante Setní.rc-- ea 'a un som-
brero
liemos vendido arriba de .V'0
es justamente i hasta menos pie en otras tiendas. d. du ar; esta
desengáñese asimismo. Sombreros compuesto, desde 50asere.on-Vc- nga y
hasta $.5 OO. m.nnenne lC I1.IMIÍUP
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balleros citados en el íut ivai de
clarados los oliciales natos de ! i
convención. 1.a comisión subte
dos se reunieron en el Hotel Ta-laci- o,
y de alli inarcliaroii para
el capitolio precedidos por una
banda, de música formadno una
pie no se nuuienut cniiMum
con ningún oí ro candidato. Kn
todo casi, su nominación puede
considerarse equivalente á una
elección, w quien fuere el nomi
realas dio también informe y re-
comendó que ;'obernubau los
i:... 1., I i.fiiiveiicióli nado de los demócratas, yw m
'procesión respetable é imi)onente
jen la pie marchaban delegados
le todos los condados del Terri- -
('tiiiiin ii m i i iL lv.das de a última le-isl- a- j ló-i- ca do los luchos no se puede
........ : ,i.ii.i..ni ir. v sta ensena la uran
e! Hete áEn cantidades de tres nosotros pagaremos
parte en Nuevo Mexico. ,. i . - Klt'O. V J SI ' ''
'69
9 desproporción de las fuerzas Re- -I ti i u iii'i i',-- "fué :i.l.)i.tado. La colusión so- -7 torio, iues ni uno sólo
se pK'(lo
L; .. litación, la éspoetú- -LUIS ILP tL--U69 lire resoluciíUies pres.Mitó un - piililie ana y ienioenii en
después I verilicada la nomi-
na. ión p ra lelefi'udo, lacouven-iú- u
se ocupó 'el asunto d? ik- -
- irania, endosando el p!!rani:v
de la convención nacional Repu
culo era imponente y parecía ano-ar-
io Favorable de la continuada
ascendencia del partido Republi-
cano y del triunfo seguro del par-
tido en la elección de Noviembre.
Lle-a- do nue hubo la procesión
blican:! de l'iladellla, la idmiin . : I ........ ...A. i iKiO.nl líoiul
.. i iiunai i.i " iii-i- m. . . ... .... i
traeióu nacional del javsidcnK (1 , m ()(, 1 ,,,Titorio, adjudican
aUi'UHVtlVUO ll. IWi'iuBW
Ha experimentado Yd. alguna
vez nticstios sombreros de nom-
ine. Puede ser que Yd. no sepa
que vendemos sonibreios para
hombres y miu ha .tío. Pode-
mos enseñarle cual-
quier estilo ó color !esdu 50c.
hasta $-
-' 50. Para uso ordina-
rio recomendamos nuestros som-
breros de $1.50, snmbieios que
son iguales i ios que se venden
a $2 en cualquier otra parte.
ZAPATOS PARA SÍÜRA.
Hallante ñutido de zapatos al
estilo cualqtiiea lase. 'Iodos
precios. Nosotros le vendemos
zapatos el par $1, $i.3Si
$1.50, $i.7S. fí. 'tM:' fo
, ,
.
.i .i., i., mío. 1. 1.McKinlev v la iidmiuist ración Y 11 ñí
al capitolio penetraron por la en-
trada principal al salón de la cá
rritorial d'd (bdieriiadov Oteio,
y .'1 informe y ivsluciMesíueroii
íiuánimcnte adoptados.
. i . . .
o dos inieiiuM WN u- - ix uumu. ..
cada condado, siendo nombrado
presidente de la comisión el Hon.
Frank A. llubbell, de Rernalillo,
v seen t ario el Heñoi- - .losé I. Se-
na, de Saul i l e. I'.n neuida k
introdujo día resoliu ióu para
i . ..1 .V.il.i i nador nombre una
mara de represen! ames, pn- - re
1,11 seguida el pn'siaeni..'
(pie oslaba en orden la, nomi
nación de ( andidatos para i . j. i.Fíente al líanco de San Miguel, en
I.a Tíaa Nueva de Las Vegas.
taba primorosa y artísticamente
decorado con banderas america-
nas, ramajes verdes y coleaduras
tricolores en representación de
los colores nacionales, has dolo- -
omisión compuesta e s mo v- -ye! u.aabredel Hon. Salo- -
..,.'.r,,. .:w.si - side Heinocratas, enr , iI'll I'll' 'll("" . ' '
será el lnisniov. i)EkP rada une por Corpinos y letaJv vitas elásticas para señora .,.'i...ii,;idor. haciendo (íuinco el
fué en va-
rios
ut mi Runa propuesto
discursos altamente encom-
iásticos acerca de las caülicacio
nes y prendas del caballero cita- -
ftp por Sombreros de todos los
Uva los dias para Señoraa y Se-
ñoritas propios para el otoño.
gaeiones de los diferentes conda-
dos tomaron los puestos pie es
TRAZADAS.
Yaloiestxieleetes.i 75,: y 50c
numero de la comisión, para que
redacten un í constit lición de es--i
...n, v l.i Kiinietau al pueblo ataban previamente señalados pa amó la votación !o h'S
ra cada dele-ació- n, (piedando n j do y se
propias para el otoño. Esta es una
ol'etta baratísima, pues valen el doble
de lo que hedimos
'(.í Cada uno por corpinos nuevos
V"" de llanela para señora, propios
el centro dando frente a la jda
ROPA Ütí AI1R1G0 PRA HOMBRE. Yestnlos de 75'-
- p'" 5l -
ROPA ÜC AURIliO PARA SfSüKAS Y NlSOS. Nues.tos baléeos
de para
ado A Abraos pa.a canos, de .6cseñoras iguala, A ,.s que hayan rump. i5c.
arriba.
taíorma del presidente la, delega
1 Olí a:!a uno por sombreros)" compnestos paia Señotaparecidos al qi.e se demuestra- - en el
grabado que sigue:
votación en la elección venidera,
y si fuere adoptada vayan a
'Washington á solicitar sii apro-linció- iijor el cone-ri'so- . Ksta re-
solución para tener efecto debe-
rá seradopt ida poi laconvciiciou
,....,.;o,. i...
.bnnucrata á tin le
todas las d coir.cn-zand- o
por 'u 'I'1 ecudedo de l'.er-nalill- o
votaiou unánimes en fa-
vor del señor Runa, pero al s r
de la estación. Los corpinos son de
gotitas y elegantemente ornamentados.
ción leí condado de alenda,
que mereció esla distinción por
ser Valencia el condado más
de Nuevo México.
1
.a lo iii minio el I on . b di''
.M. V. I!Klt,NIK
C. I.. HKIINA NI ''..msrara con llamado el condado de Valenei t,
nue era el iiltimo en ta lista, BOTICA INTERNACIONAL.20 yanlas de liukaiil'a
pie pueda s"r considerada como
I,-- ,,cei'm oficial de ambos parti-
dos en (1 ne;rocÍo del estado. I.a
K.SÍÓH lela convención tu-- I
v.lu-.ir- 1 is s de la len lie, y e i
i clin e prou aciaron muclios lis-'- .
i.,;ikimi Ion entes y la il'autcspor
v r ios de lo (dcleendos. éntrelos
:o vi!. las de l.ieno.
7 in d.is i!e I' a'!.'l.i
2 cj vardas de (.'auanelan
Sriark. presidente de la co..,;-'o.on- .1. I . baves, p.- -.d.
.
sióu central del territorio. II n,,ó ; ... I, del-a-
nou
,; e,- - coud ,.
1;l vención al orden é a! ; p,:so u, p:e y duo
...., .,l,s..rvaci,mc, Livv.s y e,c, -ad o p .r e, (aa
MiRNANDri lir.RMANOS.
Snnns.lel, L SMAMK(í() y ('(MI TAÑIA.
ii . 1 11 .ilr . . i . i.... ' .! ! une le nnuiiina mate
nudosas a. crea ic e-- - .""
,.i. liiMitMi i ti los llonsi ! ;, .1. Fian 'CyMl,(ieol
.
HcetosU circuusta.uuiM en!; '1.a h. i.oii.m,...
-- ;.
..
' s" 'declinabaI ámenle ser lince v
can-- j ,,a e I .
,
.Ur, ,
cmu.t ra el partido lie posim
did.to. l,t a decía radon c. o . .Pro- -México. it 1 i fu,Mi,,,,,, de Nuevo o eos. la utldiiorio , LIBRERIA ESPAÑOLA.11 1 i i t iHill... ...
'1 nsacióu en la conv en- -presiddile , bastanteuso en seeuida como
In convención al los miembrosdelegaciones
.una. (pie
cioii, y asi iodos
de las diíereult'S
.nielaron al señorHon.
(cor""' nicliani. (id
so y cscogid) y demostró granoe
ent usiasmo v 'aplaudió pródiga-
mente á loorndoics. Cerca le
his lo I- -la noche tuvo lugar la
prórroga lii-a- de 'stn coinen;
cióu n cmornble ipie se señalo
de sus delibera-
ciones
po - la harmonía
v por el entusiasmo y wl
ou.lado de l.inc(dn, quien al ser
Nuestro primer manual de medicinas
pupulai es y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado pr.itis o qne
lo desee.
Pedidos Per Correo Serán Atendidos con Pronlituii.
I-
-I l'as0 Txaes.
Cnlic Scgunila y Slantuii N. 410.
UbreLOS MORENOS
están adelante de todos. coducido á la silla
presidencial,Libre
lió gracias á la convención por
1 alto honor pie le habian cou- -
en favor le lacausu i.ciuuni u.....fi.ri.1o. lai seguida pronuncio un
liscurso lleno de brillantez y elo
laba. présenle, pidiéndole retira-
se su declinación y accediese al
deseo unánii M partido neep- -
laudo la nominación. Más el !'-ñ- or
Luna levantándose, volvió á
retirar su mgativa y dijo que la-j- o
ninguna considera! ióu a co-
taría la nominación, l'.ntóiices
la convención se prorrogó hasta
el lia, siguiente á las'.) le la, ma- -
Miren lo que Ofrecemos.
agentes de la mejor compañía de retíalos,
ó para nujor
Mtnuonusci MMji.-Mf- i, nintuniuad á nuestros parro- -
cuencia, en el cual trató de cues-
tiones nacionales y territoriales. ;osenwaquianos y mar , , ,lf.rs(),,a: v nosotros mandaremos manifestando de una manera, lu-
minosa los registros de los par- - 11 J
lidos Republicano y Demócratati mismo
.....cf-.r.- , a. Para introducir núes- -
naiia. PLAZA.v las grandes faltas qiioostetuvolilis lus lualcs cslaiiiii. iei iliit-ni!- t:;ij.i ,1, iff $Ck
ti o 'V yvM
Al reunirse la convención el
n la hora señalada, se proi -
1 ratanoo soiamencj n n- - -I.lHkl, sin costo ai0uno t, (ll(.,K)S ,ctralos
dió de nuevo á, la, nominación dirpMnns una Visita
y se íes ca iiilci... .
de los electos acabamos de rea- -queOírecxmos al mismo tiempo algunos
en su política nacional y lerrno-rialtliirant.'- la
época de su
l'agó un tributo me-
recido al prcs'nlonete McKiuh'.v,
titulándolo con mucha justicia
1;. i..,. ..ni-:- , ili'li-e'.'iil- ni conbÍr' Mber:
Zapatos de señora por 7óct. su valor 1 JO Va
: .Tf
. " ' loo
Enseñamos
completo surtid.) de Chapetas y Capa, Señoras yel mas grande y mas
Scño,it,s(p.ejanuissclucemostraJoalpueblo de I.ns Vegas. Tenemos
de (olio,C1,n.p.cta,h ChaMueta compuesta con ruco, Chaquetas cortas,
Cada ve.ti ju.a es hecha de sastredemasiado numerosa, de mencionarse.
Tenemos vestidu.as para todos,
santiada de venir pedectamen.c.
di's-l- Í3.So basta ti- 5- barato, como los de ,0 l cíe. , ionan la forma.
I llllill'lil.i' j ' -c
después de una cortagreso, pero
sesión los lelegados convinieron
cu tener una conferencia privada
para llegar á una determinación
final sobre la materia, ha confe
uno délos presidentes mas ilus-
tres que ha tenido bi unción.
1. L'... " 2.1)0
Ci1aTambién encomio la excelencia
lela actual administración te
" " U ÓO " " 'bóo
surtido te capas de seda, negras y de UniosTambién tenemos unirán
tamaños, y un Rran surtid,, de sombreros para señoras de
todas modas, clases
'Podasy TamlL tenemos un K.an surtido de enaRuas de ( llores diferentes
I .
...iii.l su nre( 10.
rencia, duró una hora, y ú las I 1
se volvieron á idi var las sesio-ne- s
de la convención, y linalmea-t- e
fué nominado el lion. S. H.
Uodcy, (le Albuquerque, collio"
rritorial y los servicios (pie ha
prestado al pueblo, en contrapo-
sición al período de rufianisiao y
desorden de los tiempos demó-
cratas. Demostró asi mismo los
c'a,::::z ;í..
ii.i.o,. I'miiiiiiieiino nara !"y jirecios. STROUSSli Ct rACIIARAC!l, . II1U n li n " ' I Iefectos perniciosos de la política in ni congreso. 1111111111 -
de libre cambio sobre la iudtist ríaPlaza Nueva ion fué conlirmada p(r votoKnfrentc al Hotel Castañeda
ENAGUAS
PARA
UN DIA
LLUVIOSO
niiániine de la convención, .
nominado hizo 1111 olociiciit' dis-
curso agí adcci( lulo el alto lioaor
,ui.. hc le habia (inferido y pro.
lanar de Nuevo México, y ls
grandes bcnelicion pie habian de-
vengado á esa industria con 1
iva nor un congreso Kcpuli- - metiendo
lidelidad a, bn prima
iii.w léanos 1 abaiarc".!
el bieiic,-- .
il l
Vl V--
VENTA ESPECIAL.
del éxito mandando .' v-
iniendo
Cumienzc de una vez al ccmino
clástico ó mecats.poralioinbies.deVd. por zapatos
l'.l discurso del Coronel !0 1 V I IIIIM'IIO l'OIl mi".
l'ritchard fué con su- - níua atención pía el numeroso au 1ir de todo el pueblo, sin he ' rningunas di1 iliciones partida-
rias. Kl discurso del señor IIb y
fué muy bien recibido é hizo muy
v r
ditorio, siendo interrumpido poi
frecuentes y ruidosos aplausos.
Por 5 r.25 1.50
' 2 5 .?'57Valen 1 25 1.75 5
Color Chocolate por 1.85 valen 2.40 faJ M
Ningún guardaroda de señora eU.í complct') in
servibles. Tenemos un granesta, enaguas muy
surtido de donde cs oer.
liemos lec.bido por epress, hoy, Cuupo ira
Ikb? Vd. velos pa.aSeño.D, de Casimir y Lana.
aprciar ota i.hra del mamila, turco-evru- bita y
original cu designio.
Inicua impresión entre los iiiiem-hrii- s
de la convención V espeetn--
...i.. .I.. I.iíí eimlert Ki Mo .
Kn seguida se completo la
teniporiiia, de la con-
vención y se nombraron
de un delegado de cada coa- -
'75
2.50
1.50
'a. a 5
h. i r., 1
iiiiu-- . un" 'i" , y
coneiaii id nominado por su re-- ; JJ .;
putjición de abogado milieu te, Jff Y-V- . if
Para el tr.íbajo, per 85 i.JS
Valen 1.25 1.75
Pata muchacho No. 13, 1, 2, ? Y
Por 90 1.50
pie ha residulo por muciios ioí'! n idado sobro organización permu- -
U..1.I-.- . sobre ell .slievii .ic.n i.
"- - h-
irado una reptil ación envidiable11.. . I . .1como una ! las niniorci nsIIC11 , n 'regias .V sobre resoluciones. II"-ch- o
esto la convención tomó un
2.0c
"2.75.''5.2.40 uro neo lliee,'lO.
1.65
2.50
i.aS
.
i.yo
'5
Valen 1.25 '75
Para señora por 60 yo
Valen 1.00 f. 25
Para señorita No. 13, i.V'íi 1
2.00
1
.00
75
) 2. Tor
Valen
Vniniue la convención .deploroJ'2S
I
.00
1.65
Hincho b dei linacióu Id llou.
sí.it nilón lama, din' era ! acia- -
receso hasta las cuatro d'' J'
tarde. A la hora señalada, la
convención se volvió á reunir y
i.. .......ii.'.n milire credenciales jaado por lu voz popular como
Idió i'nfoniK! sobre la represent li
Cuiden Nuestra GRAN
OFERTA LA SEMANA
QUE ENTRA S
Para niño, No. 9, 10, 11, 12
1.00
50
Per 75
Valen 1.25
el hombre propio paraci po.--- ',
,,ucdó al lai muy coinplaeida "U
el (nco-'imicn- t o d l señor Ko yción 'le los (lliereuies comíanos,
..i,.. nítido nue lodos los conl'ur 50 75 yNo. (, por razón de pie un mein ie1 dados se hallaban representados honrado, de ;:ran i ; i i
..,.,.. mu. liisi'leini'iitosle lucí aV pie asislia una loiaiiaan 1 i"i,.i..,...i,1mm I. m i'Oinisioii ioIU'c todo el tciritoiio para h.n ren tt ... . ...... ..4,. i..v iiii'ii ii'iii oeniiaiiente presen HIJO,ROSBNWAE.. .,1 ii.furiii.i recoinemlamlo la,
Valen 5 1 to 1.25
de sombrero señoras y niñasTambién tenemos un .an surtí lo para
baratos. Cmpramos l di lase de productos del Vm.muy bonito y
APPEL BROS.
( A LLK TI KNTK.
elección del ílon. Frank A. Hub-'indad- o
de T.ernalillo,
Inicua carrera. rr oirá y
los dele;: i li.s de la coiivi nejon y
todos los Kcpiil.lic.ilios están sa-
tisfechos de (pie sea dial flK I ' I
nominado del punido Kepubii- - "PLAZA"coino presiileiite nalo do 1. :,,i- -
ivcuciOn; vico presiucuien. 1.
Ananias lia aparecido do
eu el manifiesto uñonihla.El Independiente STERN
Mercancías
& NAHM,
-:-
- Generales.
Convención Republicana.
Una convención de delegados de
los votantes Republicanos del Conda-
do de Guadalue es por esta llamada,
para reunirse en la plaza de Las Co
Icivas á las io de la mañana del lunes
di .i 22 de Octubre de 1900, en la casa
I'd Mica de Lscuela, con el fin de pos-tu- '.
r un boleto Republicano local de
Condado: Los electores Republicanos,
y todos aquellos que crean en los prin-
cipios del partido Republicano y
su política están cordialmente
invitados á reunirse bajo esta llamada
para tomar parte en el escojimiento de
nuestros ofiiciales locales de Condado:
Los varios precintos están intitulados
á la siguiente
Dejados:,
l'rccintos No. 1 Antonchico
Compran Lana, Cueros y Zaleas y tala clase de
Productos del Pais.
Si auíerea un filien Tratamiento.
Vallan d la tienda de DON SIrAON. Hay corral
para acomodar á los Marchantes.
to obstrucciones en el camino pú-
blico que conduce de Las Vcjras
Arriba á la Loma Ohjuin,y otras
localidades remover todas las di-
chas obst rucciones.
Ll cuerpo se prorrom') hasta las
2 do la tarde.
Sesión de la Tarde.
Ll cuerpo do comisionados de
condado so reunió á las 2 de la
tardo, semni prórromi, todos los
miembros presentes, el escribano
por su diputado y el intérprete.
Ln el asunto del nombramien-
to do diputados alguaciles ma-
yores de repuesto por razón do
la celebración pública del 4 do
Julio, pie seMciidrá cu Jas Ve-a- s:
Ll cuerpo extendió una órden
al alguacil mayor para nombrar
cinco diputados para servir el 4
do Julio, UlOO, tales nombra-
mientos deben ser de personas
Calle del Puente.
Solar 21, cuadra 11, adición
de T. Clibari pto. 25, por los
años 1 8í)2-.J4-r.7--
Solares 17 y 18, cuadra, 11,
adición ih: T. Clibarri, pto. 20,
porel año 18Í).; pop razón de ser
excesivos los asesamientos ori-
ginales.
simiientes reportes de los
jueces do paz fueron presentados
y en registrados:
Jesús Ma. Tafoya, pto. 2(5,
trimestre do 11)00, mullas
en su corte.
Roniulo Alarid, pto.4ó, semin-d- o
trimestro de 15)00, multas en
su corte.
Las siuíentss cuentas fueron
aprobadas:
Luis Hernandez, M, D.,pto. 2(5,
alendeiicia á un prisionero en la
cárcel de condado, 4.
Las Vemis Lifiht iV, Fuel Co.,
pto. 2(5, servicio do alumbrado
el(trco semmdo trimestro do
11)00, .f.'H2.y.".
Las Vemis Lilit A: Fuel Co.,
pto. 2(5, coniposiura del alambre
eléctrico en la casa, de cortes, .f-'-
Ll Independiente, ectacionarío
para la oficina del alguacil ma-
yor, .fl.7ó.
Ll Jndependieiib-- , estacionario
para la ofioina del asesor, f7.
Kl independiente, estacionario
para el superintendente de escue-
las v publicación lo noticias,
L 5.
Donaciano Otero, janitor Ju-
lio 1, 2, :, 15)00.
II. (J. Coors, 1 segador, $12.
Felipa Montoyn, 2 días do di-
putado alguacil mayor, Inmuto
la celebración del 4 le Julio, f 1.
Silvano (allegos, 2 lias de
alguacil mayor durante
la celebración del 4 do Julio, 4 .
loso do la Cru 4'ino, 2 dias do
diputado alguacil mayor dura t-
ile la celebración del Cuatro do
Julio, ft.
Suzano Montuno, 2 dias do di.
Cantina
Imperialy
Almacén
Barrilería
NUESTROS PRECIOS
WhtakieH, lirandies y Vinos el galón un Peso y más
" " " el cuarto 23e y más
" " " el cuartillo lóc y mus
" " " 10por vaso centavos
Somos disiiensadoroH lo toda clase tic Whiski?s de Kentucky, Vines Nativo
Californense y Extranjero. Cigarros y Tabacos. Ahorrará dinero tnitumlo
con nosotros, se solicita bu patrocinio, le daremos los precios más bajitos.
Macednos una visita antes do que compren en otro lado.
J. H. TEILTEBAUM, Mgr.
w m
m TTAirnii,ici
"l'na Voz
Kb el titulo do un infereuiite Ubrlto 0,11 enm-fi- romo o h crdltli' fm-rz-
KKXl.'AI. jr como pueda recuperarte. Se manda m obre franco ratlr,
al recUxi do 2 CU para el porte.
Somo lo prluripalc en curar todo lo aiiosdo desarreglo de lo
Hiñónos y la lícjiga, Debilidad sexual é impotencia.
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
POOOOOOOOOOOOOOOOOOOj
121 Railroad Ave.
Enfrente
GKOSS,
BLACKWKLL
& ( 'o.
East Las Vegan, N. M.
Barrilería del Pueblo.
0OOCXCX)OOOOCOXX)OOOC
de Alarma."
nocturnos, Gota Militar v lí
bAUNUtKb & LU., m
uncairo. n. i
Al Menudeo.
en un lugar donde no hay doctor. To- -
de gran reputación, como son las de los
!! Sífiles, Gonorrea, Derrames
rirciiiCÉ,
WjL Con rapidez ) permanentemente, liemos cura '.o iiiIIchcii mi prdpla canm. To--
da luí curtas oh R iantada privadamente y content! da en nibie cerrado CO--
8LU.TA COK COKKE ) (KAT1H. Kcrilia üd. en Ingles solamente, á
S Public los Jueves por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
iB H.SjtttSAk, . Director
Makukl t:. ik Baca, .Editor KwpoDMtle
Kntrxio romn nnu-rl- i d t'RHiidi Cía en la
Precio do Susericion:
Por mii ftrt, . . r x
d.rsol me, . 1.00
Cuino rs tan Infimo rl prprlo do la í n
aeuvra axaraa InvariahieiniTHe ai'ciauuui.
1(m1 rnmniili rlAn u lxrá dlrljime
HAl.AKAIt V lA A.
I Organo Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora.
Bln nlmiuia rnuMi raí-io- ilarvmnnatpiielit!
11 li 'I clrliiiifc t ln prwna qui! (jiilorali
a ri. inni'isí kktkkiu luminar el
t iiiHirttie la Junio eon la ónlcu.
.hikvi:s()(tiiuu:ii di; ií,o.
Iiolcta Nacional Kepiililirana.
ll S&o'v
Puní Préndenle.
willluimoKixluy.
Para e.
tiikoiiohi: iuK si:vi:ir.
Para I (elevado ni l"i)iiircw ."7.
l.KltXAIM) H. IIOHLY,
11 Condado lt' Pernulillo.
La vililicución e lu urina
Ion partido raido, y
di'HhuuciadoH.
Auou.v falla, un iiiaiiiHf'Hk) cu
que WM.'Xpoiijíaii Ian virtuden de
las iidiniiiisl rnrioiies ufionHlus.
La comisión central unionista
se escupió el codo cu su iimnilics
to, pero el pueblo cree que"ladra
sola."
Ki, boleto unionista se pareceiY
los niños del Limbo, en (pie ja
jnás verá el ciclo de la. troja pú
blica.
Ks curioso ver el cinismo con
que los opositores pretenden car-m- i
r ti los Republicanos con sus
propias faltas.
La fuerza motriz del iiuoiiiíhiiio
en el condado de San Miguel ha
quedad ) reducida á los efectos
del chisme v de la cizaña.
Ll candidato postulado por los
Republicanos para delegado es
otro clavo (pie remacha ' las
de los amigos" del Crio-
llismo.
Ll pueblo puede sufrir muchas
cosas, excepto oficia h's que des-
caradamente se roban el dinero
de las cont l ibaciones ó la usan
ra uñonista.
Ya no hay duda sobre la elec-
ción de McKiuley, y por tanto
les traqueará el gaznate á losea-l'cilla- s
ilcmo-unioiiista- al ver
que lio pueden "satisfacer las es- -
N'i miras de los amibos."
Aiovmjamos á nuestros ami-mi- s
Republicanos (pie trabajen
con actividad en todos los precin-
tos del condado á fin de alcanzar
la anticipada mayoría de 1,000
votos.
La honestidad uñonista se uia-nifie-
a á las claras cu la consa-
bida defalcarlo de los fl.i,000
le huidos públicos. Lw el lau-
ro principal que corona el regis-
tro uñonista.
LI Viernes pasado, á lastre
-- y imilia de la tarde. Moña Ara-
bella !. de Róñe lo, cupos i de
uuehtro hábil diputado algún 'I
mayor, Don Clcofas Romero, dió
á luz un le rmoso niño. La ma-
má
.
y el recién nacido goznli de
completa salud.
;.Ci A.VTos hoii los falsos tes-
timonios)' cuantas las persecu.
ciónos pie los RepulicuiioK han
puesto en planta desdequotiencii
el poder? Ksadcbe ser cucalón
palpitanto para los pie tratan
de Hepultnr la vileza de los arlos
del ufionismo )or medio de
caraos frivolos nutra
el partido Republicano.
Cuantos fueron lo oficiales
con jue fuimos á me-
dias el año de 1 H! ? Diaulo Ioh
uíioiiistus que acapararon el bo-
tín.
La adiiiiiiiutnu-iú- tenitor ia
Republicana no necesita apolo-
gia porgue mi reiidro y los re-
sultados del misino están de ma-
nifiesto i la vista de todo el pue-
blo. Donde hablan lieclios callan
cumias.
(i kimía á los cercos, i'i las pro-
piedades y ú los ciudadanos pa-
cíficos era la cuestión predomi-
nante (luíanle las administracio-
nes unionislas. V por añadidura
los oficiales micrreabau uña y
diente contra los fondos públicos.
Ks cosa divertida para el pú
blico ver a un partido cuyo re
gistro está corrupto hasta los
tacos, t rutar cantarle la palino
dia de la censura al partido Re-
publicano. Kse si (pie es el colmo
de la. desfachatez.
Los orminos de la. derrota se
entretienen iifvcntamlo chismes
y embustes y hasta visiones ex
travagantes en referencia á los
hombres y actos del partido
opuesto, pero la razón verdadera
do todo eso esqiieyaal iiñonisnio
lo lia llegado "la, lumbre á los
aparejos."
Si i'LK AMos i nuestros caros
amigos del enrredo y de la vitu-
peración (pie no se apuren dema-
siado respecto á los candidatos
pie postularán los Republicanos
para oficiales de condado. Cuan-
do el boleto salmi á luz será de
tal calidad (pie Ies arda el orifi-
cio los cizañistas.
PROCEDIMIENTOS
Del Cuerno de Comisionados de
Condado del Condado de
San Miguel.
.losé A. Gallegos, condestable,
derechos, .Linio 7, 1!, .f 2.7".Reporli de Blas Ortega, fué
asentado, precinto lo, semlii los
procedimientos de su corte.
La lianza oficial de .losé con
destable del pt o. 22, fué asenta
da y aprobada.
Iíos simiicntes pagarés fueron
expedidos.
No. .r77. Felix (a'cia, secreta-
rio de elección, 18!)S, 2.
No. Ó7K. .1. de hi R. Abevtia,
juez di elección, lSlis, jej.
Xo. ."71'. ha rio (Herrero, juez
loeiireistracióno. 18!M,
No. óSO. Nazal io Y. Gallegos,
carcelero, Mayo, l!00, f."o.
No. ."HI , .1.
. Martinez, supe- -
1 inténtente de escuelas, salario
segundo trimestre, 1!)00, y
f'lM.".
No. íleorm La badil, Inter
prcto, Junio, líl(K), 1(.
No. óH.'l. Craiicisco (íriem, juez
(eciiree,islraciiai, N'.is,
No. ÓH1. Renito Itiistaniaiite,
juez derlrcción Ih'.IM, y pop traer
la caja de votos, .fó.
No. ."Hó. (íuadalujte Semira, se
cretario de elección, lH)H, $2
No. ÓMtJ. Joné Campos, juez de
ciiivmM ración. 1H!H,
La saínente orden fué exK-di-il- a
al tesorero y ex-olic- io cole-to- r:
Recibir las tasaciones de .1. t;
I. S. Raynolds, sobii'una valua-
ción de $'Jt por cada solar, en
los siguientes solares asesados a
"Mneñiis no Conocidos' en el pto.
--"'.y por los años simiieiites á
saber:
Solares 27 y US, cu la cuadra .'l,
adición de Raynolds llamdds,
por los años IN'.I.'I í-- (j 8.
Solar, 7, en la cuadra 4, ad- -
cion de Raynolds, y llaindds.
por los años 18Ü7-H- .
Solar 7, en la cuadra I, adición
de llfeld y Maca, por los años
lN,.i2.:i-i.(j.7-.,- l.
Solares 17, 18, II, L'O.eula
ii ..o., i ...i:..: i . 1 r i i
"ii'iiii i , nun on we l iH'lil y ijjj.
i, por los años l8l2 .'14
8.
Hularcs la y 14, cu la liad ra
L", adición de llfehly Caca. isa- -
Ios aiiosl8í2 U L5.C.-78- .
La prtcedeiite órden siendo da-
da le llevar inst rucciones verba-
les dadas anteriormente por esto
cuerpo relativo t los paos de
tales tasaciones.
Cna órden fué cxM'dida al juez
'epazy o supervisor de
caminos del pto. U, notificar ti
todas Jas jM'i Ninas que han pues
13 UK. W. ri.
m
m
VINATERIA
Arriba 4
Precinto No. 2 Antonchico
Abajo 4
Precinto No. 3 Ll llano 4
Precinto No. 4 Juan Paiz 4 "
Precinto No. 5 Esteritos 4 "
Precinto No. 6 La Junta 4 "
Precinto No. 7 Las Colonis4 "
Precsnto Nu. 8 Santa Rosa 4 "
Precinto No. 9 Puerto de Luna 4
Precinto No. 10 West Puerto
de Luna 4 "
Precinto No. 1 jalado 4 it
Precinto No. 1 2 Ft Sumne 4 .i
Precinto No. 13 Kndce 4 "
Precinto No. 14 Pajarito 4 "
Precinto No. 15 Pintada 4 "
Precinto No. 16 Revuelto 4 "
Suplentes no serán reconocidos, Sus
tituos serán reconscidos únicamente
cuando la persona escojida por el de
legado para representarlo sea del mis
mo precinto.
Las primarias de los precintos serán
tenidas no mis larde, que el dia 15 de
Octubre de 1900.
MiGUKi, Martínez,
Presidente
Camilo Sanchez,
Secretario
Unidad Republicana.
Las convenciones tenidas por los
Repnblicanos en los diferentes conda
dos demuestian que el partido está
sólidamente unificado y armonioso y
que no habrá pérdida alguna por el
lado de la discordia; que era lo que
anticipaban los demócratas. Esas
anticipaciones se han desvanecido
completamente ante el inexorable des
engaño de los hechos, y nuestros opo
sitoies no pueden menos de estar con
vencidos de que á causa es tan mala
como desesperada. La estrella del
Republicano está brillando con más
fulgor en el horizonte y
ella guiará á la victoria á los candida
tos del partido el dia 6 de Noviembre,
como el Territorio ha sido y es natu
raímente Republicano, los Demócratas
y sus aliadas solo pueden tener pro
babilidad de ganar elecciones cuando
hay aivisión en las filas Republicanas
En la campaña actual no habrá co
sa de esa naturaleza que los avilante
anime, y por lo tanto, ten Irán que
cargar solos el costal y resbalarse por
el derrumbadero de la derrota mientras
les Republicanos ascenderán a! p
náculo da la victoria.
Manifiesto Tenemos.
Como paso preliminar la comisión
ceutral unionista especta al publico un
manifiesto de los gordos, pues abraza
nada menos que cuatro ó cinco co-
lumna del órgano consabido.
El manifiesto no habrá quien lo lea
porque la vida es muy costa para ta-
rea tan cansada y tediosa; pero á vista
de pájaro es una verdadera ligmarola,
en que se roela el sonzonate de leyes
que son letra muerta y que no han
perjudicado á nadie, pasadas por la
ultima legislatura. Es un verdadero
pastel de ilógia y disparatados con
ceptos, en el cual se sacan á relucir
algunas cosas que son verdad, muchas
que son mentira, y todas en general
que no son de ninguna importancia
ni surten efecto sobre el vicnestar del
pueblo. El desenlace' no podría ser
mas chistoso, pues trata de hacer lc
al partido Republicano del-alz- a
en las tasaciones, cuando todo
el mundo sabe que esa fué causada
por la coirucion y extravagancia
unionista. En resumen el manifiesto
se asemeja al desafio de un cerebro
desconpueslo y calenturiento y lo que
peca de "laro" tiene de "corto" y es-
túpido. Es un verdadero afecto de la
imaginación.
Nuevo México será represnta-d- o
en el congreso venidero por un
Republicano (pío cumplirA fiel-ment-
sus doliervs y no BcrA ía
vorocodor do la plata libro y del
libro cambio.
1 i, i.m'1-Vii- i I.im iiiiniinnpiAnni
IS'
..,,
III in por la convoiicioiu'H tts
rritoriiilcs di ntiiliOH uirtidoHpo.
if. . 1 . i. ."U,(,H,', I'tHHie ronpinir
ni'iTini'iitciHir.pu'ya nolia.ynm- -
jírúii temor (lepic triunfe 1 pur
lido d la tttlaundud.
del am-ad- del comité de ciuda-
danos (pie tienen á su carmilal
celebración.
Las siguientes ordenes fueron
expedidas al tesorero y
colector:
Cum hour la descripción lo la
cuadra 2-'l- , adición San Mimiel
Town Co., en el pío. 2'.), por el
año 180H asesaniieiito de la Sen-
il. J. Ruby, á la cuadra, 2!.
Rebajar el nsesaniienlo do
''Dueños no Conocidos" sobre los
solares 18 y lí), cuadra 48, adi-
ción Dueña Vista Town Co., pto.
2!), por 1.8(58, siendo erróneo.
Ll cuerpo nombró á Suzano
Montano, janitor do la casado
cortes, comenzando Julio í, I !))(),
á f .'IO pesos el mes, y por los me-
ses de Julio y Amisto, 11)00.
Ll el asunto déla súplica del
l'rofesor J. C. (Jarrera para una
apropiación para pamir los mis-
tos incurridos ea laexhibición do
minerales en la Lx posición Cni-vers-
en Caris, Francia.
Ll secretario fué ordenado in-
formar al dicho Carrera píela
presente condición financiera del
condado do San Mimiel no per-
mitía tal apropiación.
LI cuerpo se prorrom' hasta el
Lunes, Julio !), l'.mo, á las í) a.
m.
William Crunk,
Atestimio: Presidente,
(lepa io Várela,
Secretario.
Cor Robt. L. M. Ross,
Diputado.
Aprobado A1o. 1(5, D.IOO.
Las Vemis, Julio, !), 15)00.
líeiinioii del cuerpo de comisio
nados ih condado del condado
de San Mimiel, N. M.. 1 cuida se- -
mili prórromi, á las 10 a. ni., Ju- -
lio!, 15)00.
Cicseiites, todos los miembros;
el escribano por su diputado y
el intérprete.
Igualamiento de cédulas do ta
sación fué continuado por el
cuerpo de comisionados de con-dad-
act liando como cuerpo de
mudamiento de cédulas do ta-
sación por el año 1 5)00.
Ca maiiificslo de las cuentas
paadas porel Ladies Relief I los-pita- l
do Las Vemis, N. M., for el
mes finalizando cu Junio 1, 15)00
fueron aprobadas por el cuerpo
y firmadas por el presidente.
Ahora viene L. C. Fort, Lsq.,
por-l- . F. Lsquibel, asesor del
condado do San Mimiel, y pide id
cuerpo el pam de una cuenta an-
tes presentada a este cuerpo por
dicho Lsquibel, for hacer las Im
tas le capitación de los varios
distritos escolares del condado
do San Mimiel.
Después do debida considera-ció- n
de dicha súplica el cuerpo re- -
huso pamtr tal cuenta, basadoen
no tener derecho lemil para ha
cerlo; e informó al dicho L. C.
Fort di su decisión.
Las sim:ieiiles ordenes fueron
cqpedi.lus ni tesorero v o
colector, á saber:
Rebajar todas las tasaciones
aparentemente delincuentes en
las listas de tesacióu, sobre pro-pieda- d
de Nicolas Lsquibel, en el
prcciido Ó7, la propiedad asi ase-sad- a
está situada en el condado
di Mora.
Rebujar ."0 por ciento del ase.
samioiiD dejóse (utierrex cu !
precíate- (i-'- por el uño 185)2. por
razón de haber sido excesivo.
Rebajar el asesamientode Cn-s-
pin Apodaca, cu el precinto 21.
por los años 1882. 1N.--, hasta
l!i'8 inclusos, sobre la suma 1o
tal do la misma ( siendo inl use
sumeu1( erróneo.
Rebajar .".O por ciento del to
á "Dueños no conocí-dos-
"
de los simiiciiles solares,
meiic)iiados:
Solares 15 y 20, cuadra II,
adición de T, Clibarri. pto. 25),
por has uños 8)2.:j-4- .
DE LOS ANGELES
KXritKXTK AL HOTEL CAKTAXDDA
East Las Vegas, N. M.
Whiskies dcs'le f 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón,
la Mencionada Cerveza I'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Io mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
miado alguacil mayor durante
a celebración del 4 de Julio, L
Fabian (allegoe. 2 dias do li-
pa! ado alguacil mayor durante
la celebración del 4 do Julio, $ 1.
Charles A. Spicss, salario como
procurador segundo t riinest re di
15)00,
.flóO.
Higinio Macs, salario como
guardia, Junio 11)00, .f2D.;!.".
F. J. (ichring componer la ca-
sa do cortes, !í 0.
I. (. Montaño. alguacil ma
yor, manutención de prisioneros
y autos y leña, $208.." O.
S. Catty compost unison la ca
sa de cortes. Lucro 21, 15)00
$2.7ó. '
S. R. Dearth, un ataúd para
una mujer (luemurióen el Ladies
Home, .!().
Ll cuerpo se prorrogó hasta
las 2 do la tardo.
Sesión de la Tarde.
L! cuerpo de comisionados so
reunió según prórroga á las 2
de la tarde, con todos los miem-
bros, el escribano por su diputa-
do, o el interprete, prerentes.
Igualamiento de cédulas de ta-
sas fué continuado.
Sobre (pieja hecha al cuerpo
una orden fue expedidaal juez de
paz y o supervisor de ca-
minos del pto. .'.'5, para causar
la remoción de todos los ibs-tácal-
en cierto lugar del rio do
las (alliuns cu dicho precinto,
y le prohibir en lo futuro le ce-
rrar la misma para 4 uso públi-
co.
Ll secretario reportó 4 recibo
doy le entregó ni cuerpo una li
branza do 12.1 en pago le renta
dé los oslados Cnidos por el re-
cinto de corte, por el primer tri-
mestre do 15)000; la libranza fue
entregada ha y dado recibo por
el tesorero y o colector y
puesta en el fondo de rentas lo
casa do cortes.
Los siguientes pagares fueron
expedidos:
No. ,"87. Marcos (lonzales
juez de elección, 18!)S, ?2.
No. Ó85. Jeiiobio Sai,, srcre-tari- o
de elección, 185)8, $2.
No. ,"! io. l'rosMTo 1'nn-a- , por
distribuir cajas electorales pura
la elección, 185)8,
.! i.
No. ÓDl. Donaciano Otero,
servicio como janitor, cuenta to-
tal, VA.
Xo. ól)2. Carlos IS. Floivs,
juez do elección, 11)5)8,
.2.
No. 5)..'5. Temas Mortimer,
ileiiH-ho- s como condestable, cu
la 'orto del juez do paz, $2.
I'!l l'lli'l'liil un 1 .i. .1 ...... .'.1 '
-' imniii,
iiiaiiiniu .luiiM ni, í'.xio, ,1 1h 1011 iii" im manan;).
William Trunk.
AtchliVim: l'n.M,l,.nt...
(11-- 01 i ViiM-lu- , i;crilano.
l'(rlí. L. M. Hons, ilipntitili.
Aprubudur. Ato. 10, l'JUU.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
ry un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes 5 necesarios fiara c
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios
("as son medicinas bien conocidas y
Drs, J, H. McLean. Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas y toda clase de produc.
tos del pais. Se venden también licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta
blecimiento en jca Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. danancia total $!,
500.
Taga de 4 á 6 por riento sobre
'
Oficina en East Lai Vetas, Esquina en la Calle 8, Douglas.
Directores.
$100 CADA ACCION
F. A. MAXZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HIGGINS,
Secretario.
HENRY ti. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
Sí'Horas Débiles y Nerviosas.tumo es rsio.
Otreccinos ('ion TesosNoche de Terror. le ReI Independiente. Xos admira que no se hayal
echado en cara algún otro delito OÍicade la Compañía Wintersajustante ansiedad se sentía por 1. i compensa iwr cudquiera ra o le ('ata- -
"caballar" á los Republicanos,ITENERARIO , viuda del intrépido General liurnhauiae Machias, Me., cuando los doctoie
faltaron que moriría de pulmonía
tero isi lo bieieren, tal vez servirá
de contrapeso en la opinion leí
Sucesores de K. G. MURPHKY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
antes le amanecer"' escribe la Sra. S. II
mblíco A los innumerables irí--
.incoln, quien la asistió durante esa
nienes, abusos y ai bitrariedades noche tan temible, pero ella pidió c
Nuevo Descubrimiento del Dr. Kingpie se cometían en los tiempos
del uñouismo v de la (Jorra.
l .:. ".r l'.i '.i- .' .1 . in In- ft- -
r is . r 'I - . í; !i t. i iv 1.. t i;.. M
p ' ti 1. i v ,,, : M. . !, ii lililí .o- -
dn .u.i- t:. .ii i.. .'Mr. ?ii:ii.-- i iiu.-- . iiul-.('-
ui i .11. .. a- l '1. '' a. ..i .1.- I. :.
'.n!"i'ui-- ' Nv!!..nla., l' l.ili.ln'l,
'"I ill. ri i,. ,:a,iriliar--,.- ! Ul 111. a. Al'. mimuIiIí-- , (hbsiv- -
rl. '.'!. ... .i.C il........ I'-- ,',,,!' (..Mimos t.cu- -
r..i. 11. rr.-- í ).!. .In inm, lioloro
ni in- - :i ni.-- . iiun.ii-!."- i mIh .1.- ...,;iííh,
i"i- V'i-il- ni 'ii' l.i i l H No i
nut ii l.iisn (na. '! i .1. y l....i (ihi . i ii
i hit! 'i i o v.i a (. x i., r i . s a'o i.icir.n n:el.li l I IS , M , s r.,r.l .H . H. in ill'l lili. 14 t1.
No (..'ItllMíl .;u-- ' ii .' Hi'i.s U . I' 1'. V..M- I-
t.'.i la ritinn i i. - ;i ii... .'i.!.i.l oorlitr. Nih- -
M lihi'" llií'li' i '.' í'li1 tu julrivi', IlliK
i1'!i(iCo n.:;.--i !. f 1. - .o ,;i in
tr.'iiii .o i l .1 hiíii no I'd
o 'oh n. i i.iit'ii!.- In i iiati (i.,r míuuii
U.'inj o i;ii.- iit rim-nit- . n mi
i (i i: a. o r mu i i,.
, ii! si- - uc.o t ir a l., .. .. l'.-- in- no lo luí ilt
n-- 1 - r.i.ni-- ) . . oí coii soio mi
Irii i. .Vi. mi :i o i in-.- iiiiinrio rn l.lniii-.- i ih"
tlilt-t.l,- II '. lo
.!. ii.!l ul O. ill- -
II I'll 'vi MU a y U' 11 'I O'THM. Cl'i II lili
i' 'li-- i' l it . ..l l;n;:!.ii iit roni'nli'111-ln- l y
- ii 'r . :i :i rn h ihiv
.1 a i in liii '.ii.ti ni hkU-- hi iiiii.
j. Cm huh t ti mi i tu iio i '.' r's. (iiiru Ih le.
A
Dr. . 11. Saiimlcrs ('.
el cual le habia salvado la vida más
que una vez, y la cuió del Tisis. Des El establecimiento de su cluse más complete
cr el Territorio.pues de tomarlo, durmió toda la noche.
La siguió usando hasta que la curo porA. T.& N F. El pntei tialismo uñonista enI condado de San Miguel corría
mreja con sus prácticas en por completo. Esta medecina maravillosa ífiPToilas las Prescripciones se orcoararan con el mnvor núdadn. i
KAST IIOl'M).
No. ?1 I'knh rrlve 1:8 j i. m. Di'p. 2:05 . ra.
No. ' l'an. rive II:; i) a. in. lH'ii. m.
o. M KroiKht l)oi.7:W) a. m.
se garantiza que cura todas las enlerme- -tear los derechos del pueblo, pues todas horas del día ó de la noche.da de la garganta, Pecho y Befes. So-
lamente 50 cts. y $1 .00. Botellas demi ambos casos ahorraba á los ACKNTKS DEGRAPAriIONKS Y UTKNCILIOSwkkt norm).No. I 1'iim. prrive ri:W .m iM'l'art 1 :4ñ p.m.
Ñu 17 I'ast. crrlve 8:2S ji.m. Depart :c:;u p.m.
No. VA Freight Urpart 7 .0U a.m.
iudadauos el trabajo de pensar smuestra gratis en laboiicade Murphy
& Van fatten Drug Co., y Brown
iV Manzanares Co.,
y obrar por si mismo y los go ( lucillo, III.
i'stl. 1. Ihl.lii...Ml-ii-rmaban con chicote como a bes TIlüXJJA NUEVA )E
ROMERO y DELGADO,tias de carro.
no que no puco curarse pur Hall's
Catairh Cure.
T. J. CHLNEY & CO. hops..
Toledo, O.
Nosotros los a jo fum.i ios hemos
conocido á F. J. Cheney, por los úl-
timos 15 años, y le consideramos
honnalo en todas sus
transacciones de negocios, y finan,
cieiamente útiles para llevar a abo
cualquier obligación hecha put Ja fir-
ma.
Wi-s- & Ttu y, Boticaiios al por
Mayor, Toledo, O.
W'ai hiño, K inn an Sr Mrvin,
Boticarios al por Mayor, Toledo,
O.
I lali'sCatanh Cure se toma interna-
mente en la sangre y surpeficies
mucut sas del sistema. Se vende por
75 c. la botella. Se vende por tolos
los boticarios. Testimonios libres. Las
pildoras de Hall son las nujotes. (ó)
VA acto más honesto pie
ofrece ea su registro '1 uño-nisnoes-
primer lugar I defal-
co niicl de los .!., OOO. y 'II
segundo lugar, el divino manoteo
para empleados adicionales pie
afect lió por gracia y merced le
su "Tata" Smith y le los demás
demócratas de la corle suprema.
Aviso.
Lidia 16 de Setiembre, 1900 se
pareció un caballo colorado en mi
propiedad con esta marca el lado
El Boleto de Dos Vistas.
Kl boleto de condado postulado por
;i convención unoinista ofrece en suVA Comité Demócrata nacional
ía hecho un descubrimiento
tOMF.RClANTKS KN
material un curioso espectáculo que
demuestra que los manipuladores no
HOT M'tUNUS UKANCH.
I.v Las Vi'sa9:ll0a. m. Ar Hot Springs !:30 a. m.
l.v I as 10:. Ü a.m. Ar 11. .t Sprin-- n il:'.'0m.
l,v l.aV.'Kasl:iipm. Ar Hot tipt lii 1 ..') p m.
l,v I ns Vh!k i :90 p m. Ar Hoi Kuriles 1:11 p m.
Lv I .as Vkm:i0 j m Ar Hit Springs .''.JO p m.
l.v Hot KpriiiKS H:4l) a m. Ar I an 10:10 a m
Lv Hot sprinx il :3. p m Ar Us s 12:05 p in.
Lv Hot Springs 2:ra p m. Ar l.aa 2:MI p in.
l.v Hot S rlUKS 4:10 p m. Ar l.a Venas 4:40 p m.
Lv Hot hpriiiKS 5:3.i p in. Ar La 6;U0 p m.
So. 1 Ik California Train; ami No 17 Is Mexico
train .
trailla Fc liraui'h trains connect with all Mam
line trains.
Nu 1 anil 2. ande Btluiillccxpre", have Pull-
man pnliu c ilraívlnu-roo- m car, tourist TpiiiR
ca s ami coai-he- (Iih-hU- anil l.o
n Uit'i!aoil ban Francisco, and No's 17
ami 22 have 1'iillmaii palace car coaches
ami tlieCI yol Mexico.
muy desagradable en el estado
le Indiana. Y es este, pie Kuge- - lian perdido nada de su habitual astu
A T KM Í0N.
NO luNH! N hi'.. KKIKAIOS A AC.KNIKS.
IKMIN 1U1UC 1AMKMK CON
I OS KTIsT.s.
llaiiMiios á vna! piieiaque nos man-
de un letiato uno de Tamaño Natural
cu A.v'ite, Cra.ven cí Pastel fueia de eos
to jura iutrodiii ir ntict'o t: abajo
1'au i'it c.ii to, a'tatnente ar
Hético, y il icii'i n. p.ionto de ictrrlos
chicos se t;ai,uiii'.a. Mándenos su re-
tíate de una ve;:.
Efectos Secos y Abarrotes,cia. Allí puiuüJii como en la vinane Y. llebs candidato para pre-
sidente en el volelo Socialista se
rá un factor muy considerable en
Nuestro suitido Je efectos es de lo más fresco, acabados de tiaei uVl omcihcel estado de Indiana, y tendrá.
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.alliconio 10,(1(10 votos es también
del Señor los justes y pecadores, en
sentido político, sirviendo los prime-
ros como el azúcar que endula la
amargura de los iegundos, á fin de que
puedan los votantes trazar el conjunto
sin demasiada repugnancia. Sin em-
bargo, el boleto tomado por enteio es
admitido, pie el soporte de Debs
Round rip ticket to point no: ovr IVA inilc
nt tea iht cent, eluction.
Hoiinii trln tickets City of Mexico and return
ftM-7- Kod for six moutlis.
HHTiSTS mi .".;! M allí M.I.--, i, 'Ivendrá prinsipalniente de los pie
otro modo soportarían á Bryan MAQUINA DE MOLERy como Indiana s consideradoCommutation tickets lietwccu I. a Vegas andHot 10 rl.le ! IK). doodtlO dns.
CHAS F. JOXKS.
Aüint, Lus Veas, N M
de debilidad extremada y haiá muy
triste papel en las uinas electorales.
"Las manos son las manos de Ksau,
como uno de los tst ados dudosos
el cualbaio ciertascircunistancias
pudieran lesedir la 'lección pr.t- -
sideiicial el moviinienti) de Debs
pero la voz es la de Jacob," diiá el
pueblo cuando manifiesten los pocos
hombres dignos de confinza (pie con
De Las Veas, N. M.
J. R. B M ITH, Propietario,
CKRC DK LA CASA RKDONDA,
fXTSi' iiei ' r'.i í. !.( cales
KOI!!' ui.ROSsr
Cfimi-iüüd.- ln i' l;i (urU' di' los
l;tlt l i!Í.ii ill Ciiáilo Iiis-tiil- u
ju lit idl, X. M., Ijs W'iid.v
Todas enii.id.i-- - cu teneno del no- -
bienio y ptu'b.is finales de doniirilio,
etc.. sum as i n !; !;tJi;s de San
Miztli'!, í . i o , i'-:- : .('upe; l'niuii y
( ,'i di i v , se pu.-ib'- hai ci ante un,
ha causado gran inquietud á los
principales soportadores le Bry tiene el boleto unionista, pues en cuan
an. Al hacer estelescubrimento,
Escncialidad de Una Victoria Republicana.
Nuevo México no debe mos-
trarse atrasado en la presente
ocasión y debe elevarse al nivel
de las circunstancias actuales.
Cuando todo indica la triunfante
reelección de McKinleyy líoosc-vel- t
como presidente y vice-pr-
el comité demo rata nacional in
Oliei emos vender hatina de Mor y seeunda, después de sei 'e la mejormediatamente resolvió de inda
cír á Debs pie se retirara )) fa
to á los demás son la misma patrulla
de siempre, pie trantas veces ha en-
señado la pezuña en sus actos públi-
cos. Pero ya el pueblo sabe el relian
aquel de tue "Detrás de la Cruz está
el diablo," y conoce que en dicho
ol'resco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Las
Vegas. lla;auos una visita para que lo puedan creer mejor.
izquierdo, en la espaldilla R en el la-
do derecho en el pescueso B. La peí --
sona que se crea deiechosa puede lo
pagando ios peí juicios y rustes
cncui ridos.
. J. S. I'u 111 'o,
Juez de paz.
Cundalopita, N. M.
AVISO.
A todos los padres de familia
1) guardianes de nicrores de edad
t i'.;., ni :a ('nina l l.MiioanovordeBrvan. No habiendo po
sidente de los lisiados 1'nidos, de l'i Helias.dido persualirlo, trataron le co
respectivamente, y de una mayo hecharlo con parte tlel linero del
fondo sucio pie fue levantado boleto los candidatos malo-- se capean
con los buenos por ver si pueden pa 4t-lia republicana n el congresoquincuagésimo séptimo, no seria por ( roker v el senador Clark y 11 rt t t p . tí ijotros filantropistas del mismo sar de contrabando, y por tanto no U!í!5 JSviíüU Mill Hpropio ni sensato que '1 gran te
rritorio de Nuevo México seafi calibre
se dice pie les rehuso en consentirá que el unionismo adquiera
el poder pajo falsos pretestos y con lasTales términos pie 110 le sera ''.V ...-" 'jposible renovar su oferta.liase polticanieute al partido de i ;:;;'i-.L'- ; y
i nd !s.rí:;t,!ormiras de siempre. iti
n
A peal To Beason. 11la calamidad y la derrota, y per
U
.Se d.iíi ;(' M
AUT,;:n .'i . !;.--
diere las ventajas y beneficios
iue podría obtener formando
101 part ido Demócrata condena
le los precintos a. 5 y ., que
el dia de Octuhic A. 1. luoo. Se
abiirá la escuela pública, del Distiito
N'o. 1, pata recibir alumnos y por con-
siguiente todos los pa lies de lamili. ó
guardianes están noiilii adns llevar á
sus niños á di.: In escuela.
Kl Cut'rpode Directores le Kscuelas
le Dicho Distiito.
ira ajP'í- líiííM.-''!- 1
rila proposición de un ejército per
.Vl v( .c p 1 fi 1 1. w:parle de las huestes victoriosas.
manente, pero 110 obstante, elKl pueblo de Nuevo México del
Dict el íiumiliesto cosabído pie
la jnsticiii demanda "derechos
iguales para lodos y privilegios
espeeiah's aru nadie" y tiene
mucha razón, pues en los liein-po- s
del uñouismo y de la adnií-nistrtuió- n
leí trabuco se practi
gran cuidado.eon pie quiere es- 1! JV' Amanifestar le un modo práctico 111 IBS11:11.su agradecimiento por los beni conder las uñas revela su verda mmU.') Ií IIIw
fi
:as
.n. V
Noiio (le !:!ficios pie ha derivado lurant iiei d.l lek'Rra- - u
AVISO.
Aviso á todos lospagi.
dero caiúcter, en los términos si
guientes:los últimos tres años de la sabia oí t s de caoi- ftd'o Wc: !.. 'I (.'ai ni II
y prudente adniinísl ración h caban con mucha fidelidad las j tación de los precintes Nos. 5 ) 6 ),
"La .guardia nacional debe ser tíaiilít I'i., Nuevo Moxií.-o-.Virü.ds d.'l l.H.itsnm, d.-- l te - toy coica.ni j ...na. ionPresidente McKinley. Debe de-
mostrar pie sanciona, y aprueba fomentada por todos l)s corazo
nes patriotas de un pueblo librela política pie le ha sido tan be
ui;uij uai itii'ini a v. no . j i (...
se presente A pagar.
I ). C.- - i i i i ano.
('elector, Abordos v Consejerostales organizaciones son siempnneficiosa y disea pie la protec
'ción, el dinero honesto y la ex
t$"VA año CuadrageVimo-do- s se alifirá el dia 4 de Septiembre ic;oo.
Kl colegio está apoderado por ley para girar certificados de primeia clase
de maestros á sijs graduados, cuyos certificados serán domados por los direc.
lores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO ItOTTMMI. lMo.
rrorismo y l'l fraudu "para sa-
tisfacer las esperanzas lelosamí-gos.- "
Para Vender.
Tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos secos y lo vendeu'mos
a dos centavos libra.
IN IJ.V.un elemento de fuerza y de segu
4 l;'l i'i i i Ititruf t :ii tetttipansíon territorial reciban el en ÍStiridad." Uno ejército pernianen
te puede ser ó ha sido mas per í'rlosamieiito del Territorio y todo
el pais. liste es el único medio uicioso pie la milicia al elemente
trabajador? pie no 's esta 1; ft M rí" "'C' s ' -- ili'.,'.'í
i
por el cual el Territorio puede
quedar cu buena posición y tener
probabilidad cierta le hacerse
8 user i ba n se ú 1 1 1 . 1 n i i : i ' i : 1 :. -
EUSEBIC) CHACON,
A!' CiiiiMji'iJ.
Ti'-iii- ' il ;.'. N ''in. s,
,.-- . ill 'l !! . !:..
I.ii.-- : : : ": Nt-- .Mexl'
CARNICERIA NUEVA.pie ha ayudado á las corporaiones avaras á. reducirlos sue! ti: áfs i; 1, .m1 r i. if 1estado. himdos v estorbado la marcha 1 5!XKXvarsifssnooocX)o N!,ll i&4
4 Meses l'n esta elegante carnicería jue se ha abierto al laJ poininte de
la plaza vieja, se conservará siempre en mano un abasto de TniJU) ffi,-
trabajo á mejores condiciones?
Las grandes cont iendas entre
las corporaciones y las organi-zacíonesd- el
trabajo, desde lloiiH1-stea- d
hasta Cleveland ó Crotón
Dam 'stan en evidencia. Kl
ESTA Ü3. SORDO? 7
TimI.i cl.i-- r ile oidor y ii.- no oi;
V.en. nn eunbWt t,rr tr imrr
ldiii'"ii1 c loiuc li.ivmi n.i'-i'U-
s.m inriirnlilr. los mido n Ipil orr.jui
i"mrili .iimcnt. purinriiun y
c;in C aiia jnu-il- i curarle I
rn hí r.ill pirv
DH. DAUON'S AURAL rilUiC. tCS H r ''
De Alivio
Por 50c.
ir ir -- i.!i,í;.iü b n:iMi:iv,
Apelando i Recursos Revolucionarios.
La situación desesperada en
pie se hallan lascaudidat tiras le
Bryan y Stevenson, se demues-
tra á las claras por los arbitrios
desesperados con pie procuran
atajarla adversa corneal1. Bry-
an ha dejado á un lado la cucf-tió- n
"predominante" leí impe-
rialismo y apenas se acuerda de
cuasi:,4 ry tk!:ci;)S mdllrados.eme' 'i. ni. , . c. r
101 bien coiiocidozapatoro. Ion
Silvano (íalleoos, ha otablccído I.aie onSe i ul.i ti.'Ia t l.r-- de ti
part lo Demócrata ha vuelto
otra vtzá su mafia vieja d1 an-
dar U dos caballos, 110 mas pie
ahornen algunas partes leí Te-ritor- ío
le pone silla con el nom-
bre le la l'num para mejor pro
de Kes, de ('amero y le Tucrco. Todas las órdenes se sirvírán con esmero
prontitud.
PINO Y NACA, Propietarios.esni' ni
y pto'.iiMel. 0 en
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANNODAIi se ha
hecho para las que suben. Ks
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator
la C.iilv del T.i- i;i. o. Aiii.ii'eiiie alla plata libre á razón del 10 por
su olicína le zapaleri.-- i los puer-
tas al oriente de esta, olicína v
'slá listo para, hacer toda lase conn 11 10 ue 1 11. iiu ni., v se dedica exclusivamente
pivdicar las loct linas del socia K '"Tendrán un descuento de 20 y 25 por ciento lo que compren suseiec
tos con uñero al contado en la líenda le
1.1pagar el chisme el 'iirretlo y la
discordia.
Ti
ll.'l II, l . . t 1,1 ll .1 l
'.,,, 1,- iii'i. rli a
I
..'. s
l,i .
1:
menta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo jue los horas des-
pués de lomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
Vil)..
le compost tiras pie o el seleeoii-lien- .
darán! ia lar la mejor
tf
Aviso a Quienes CuncL-rna-.
A cpiienes conc ierna se les da aviso
que los abajo firmados fueioii el d a
24 de Agosto A. D. touu, nonibiadjS
Adminlbliadores del 1. simio de Sualiii
lismo y comunismo, liicitamlo a
los pobres c)iit ra los ricos, dan-
do pruebas iiHMpiívocas de pu-
es un demagogo de los buenos.
Tero todavía esto no es lo peor,
pues sus agentes ntniiiliestan
mucha act ividad en al izar el des- -
Calamidad Espantosa.
"La que últimamente le aconteció á
un trabajador del ferrocarril," escribe
el Dr. A. Lellet, de Williford, Ark. lííSliiiíiEtíilíiSfl.
1 r. '. i;. 1 11 t., i'i.ii.Su pie fué malamente machacado, EN EFECTOS SECOS Y ABAUHÜTES,luniiiriaiilr
delicada puede tomarlo sin ríes,
go. Después que seabvie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
pero la Salve de liuckiens Arnica l'olacco, finado, y todas las personas
que tengan reclamo contra el Kstadoprontamente le curo. Ks simplemente
de dicho Seiafm roiacco, linado, premaravilloso para Quemadas, Tumores,
;j!cg EJíelCá Psiajía te en el Valle
I. : Cn;-- N. M.
ANASTACH) COkI'OVA 1, HIJO.
l'MKHrtcl prt'i'la ni ul o im
PRODUCTOS IDEX, PAISAlmorranas y toda clase de ernpeioneY
contento entre los trabajadores
incitándolos á que se pongan en
huelga. Ksto está sucediendo en
Pennsylvania y cu otras part
donde decenas le millares le mi-
neros del carbon están declara-lose- n
huelga, con gran perjuicio
del cutis. Ks el sanador campeón del
ANNODAL
por 50c da alivio por 4
ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-l'ctte- n, Las Vegas,
N. M.
sentarán los mismos dentro del tiempo
que prescribe la ley.
CkKM.Nl IAN A Tul. At Ul,
Ul huí in Toi a c:o,
Adinini-itredoies- .
Ulli'USii viinnwi miiiMiriito iiioiUl pniilviiio il U plioirt. tul I mihIii rtfl nllllnn !
r;' '', T,i;-ii- s cu Losmundo. Se garantiza la cura.
Solamente 501: en la botica de Mur- - Ksale- -.;' A l.i . i i o
It Co.s Veas, N.Tn la Tla.aphy & Van Tallen Drug Co., y Urowneti Manzanares Co.para, ellos mismos y para el pú- -.... r . ' T. J. Raywood.i M.Aviso á Quienes Concierna.A uni ,iu ruin ii- li i!iiI-i- i ii ni' )" Vi-ja-
riaAAxsA '....'.. 4bli'o. VA caos y la comusioii
non
el Mpha v Omega de tas doctri h'ihjii llriiiH-lii- rl ilm M ili-
- J Hilo
Inqioitadorcs y Traficantes en
I l.'itciiiiis una l n '.. :t pot 1.1
aprciicnii n ) i di.vii i inn i!e ualijiiie- -nas Bryanistas, y esto lo sabe
bien lo'gran mayoría del pucbl ir.íMU AI.PÍ1R MAYOR.
liiiiiiliriiiln iiiliiiliH-Mn- u ni'i niiiii un r.u
llü.M.iln ( i,. ninii IiuniIii, y f.iilin ln .i ruilm
iii- - t.'llüllll ruin OI rl f ' ili iln im
ll luí In M. I Iinmlii in, i'iHKi in Ion linn
HUM lll llllll ill') lirtlll"! 1(11" I li til- l I'')'
An'i i oí in 1'..
A N IiiMu lniSZI
II. il 'IH I..
AiliniiiiMiii'l'irL'.
ra prrsun i que ci,i; ii i 1: i nrtando
ó lr.iii'-loiiiiai.l- la ; sei'ia'is de tstca.iL.u míos 1'nidos one el lia JJlUUlllJU 1JJ i un. -Hanadn.tiij n'T i4'j-'- - - I0 le Noviembre sofocará esta, hi
Ira le descontento y le disoor la uoí:í; ( iii;i: v ti iidusmu
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xuvvo Mexico.
Capital Kxistente. 100,000
Se rrib ii sumas sujetas á orden. Sf paa int-r'- s sobr dep'sitos
jieninineiiteH.
.lOs'HUA S. HAYNOLDK, Tn'siileiite.
JOHN W. ZnliLAKS, Vico-Presid.'nt- e. A. H. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
dia lejamlo el gobierno tlel país ('!'! A DA .
UKÁND1F.S Y WIIISK1KS.
Cuaitilliis 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y 5 Centavos,
VINO DKL PAIS Y DK CALM OKN1A.
Vendemos .i Trecíos baratos.25 Centavos por Üotella. -
Calle del Ptttütf, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
en manos le McKinh'.V, que tan
TAIMKTAS 1MKM i:SI()N.IJ;S.
josi; li. i:nti:itA.bien lo ha sabido dirigir.
in. in ó ,,.,. ii, Ti ft In ii..r
. i.li It'll ' I 11,11 vl--
"li n ' "lnil'iln
i.- !... lnl'1 Irllhin-!- )' ml.lilll
.11 l il i'
111'
rl, ri I
In il. i,'
(, Hill lllll III tillt hum i .'iini,iinAiri'iilii il'i ri'i'imiiim I'll C"litr ilrl tn.liU'iii
Wi.,l,,ri,l l.,il I'll. llc'-IMS.- II llu'h Ul' li.liAhora pi' otro está bebiendo Olll'llllt I ll i l luí ill lr I.I, iM.KI IMiKNI i;, 4U Or W, II. Smin.l' i A i
I liii nun III,
la propina del nwlt tiene sabor Vi'K, N. M.
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mmmM mm AI. POR MAYOR,
l.a ouqua y venta de Lana, Zaleas y heles iccibiián nuestra atención
especial.
pues ese negocio aceituno me in-
vención leiiio-utiionist- a y el pri-
mer agraciado fué un demócrata
déla union nominado por ! sá-
trapa. Thornton. Ilsiis cosas, que
todo 1 mundo sabe, las dejan en
el tintero pon pie la dievisa le su
partido es la hipocresía- v la
kOlil. IbU.MAN, O. A. I .A U i AZOI.O.
llolin.in y I.arraoli,
A i '.oca dos i.N i.i;v
Las N. M.
Ksllllil. r.iln. ll ill-lillil- n ! IT. 1. I"'
in Mi H la. I'm I i in I'll l.i'ln" In" i 'i I' I rrrl East Las Yogas y Socorro, N. M.
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EL PUEBLO HACE REY. ILFÍLD'SVENDEMOS UUW.Noticias Locales. PLAZA
Bernard S. Rodey, Candidato Republi
cano Para Delegado.
.J'jVean Nuestros Precios.
Mn.lcrn. Hiistiddi'cs, Puertas, Shingles,
Dignos son de lástima y des
irecio los comentos (pie lia pro
voendo en la oiiohícíóii la nomi
nación de I'.ernardS. Hodeycoino
.i nnríi Tedios. QuiiHiuillem, Clavos,
pon (Jivoiio Yíitvl.i: visitó ln
plaza de IViw hiüonmnn pasada
Don IVIíjm' Sanchez, l Kocia-la- ,
nos hizo una nrra1aWe visita
ayer.
Pon b'andrn Lucero. ii Villa-nuev- a,
otnvo en 'a ciinlml el
Marios pasado.
I.cs huohs Victor ,v Ulan
Gallofos, do Mora visitaron la
ciudad 'i principios di- - In ncmiinn.
Don llamón Tintillo, de San- -
CAPAS DE OTOO.
Tenemos un extenso surtido
tie todas calidades yá cualquier
precio que Vdes. escojan desde
90c
Por caas negras dobles con
el cuello compuesto de piel romo
se representa en el grabado á la
z juierda, hasta
312.50.
candidato Republicano para do- -
irrado al congreso. Lslos co Tintas v etc. Ventanas fcl.uu, i "uiui
Sl.50, SÍiin-le- H del país 82.25 por el mil,mentos tienen como piedra, fun-damental el lieclio que el señoi - Vi
m, - " flT KMailem ilc Hofrumlii Clase 4M).UU ei mu.Ib.doy es hombre pobre, que no
ha, figurado mucho en la politic; 9. ít-í-.
4Territorial, (pie no 1 ene ninigos The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DF.L PUKN'ILchoz, visitó la ciudad el Martes entusiastas (píese interesen poi
su candidatura, y (pie su nomipasado con negocios pnrlicula- -
Por magníficas capas de ter-
ciopelo de exquisitas compostu-
ras de bordado y piel tomo se
vé en el grabado á la derecha.nación fué debida a una de esasroK. Teodoro Peña, Pablo A. Oaliz
v W. A. (ivons, os el triunviralocasualidades Uo suelen oc-.r- rirNneht.io buen nniiyro, Don Teo,
juslifícau coiiipletiinienle tnlcon-fiauz- a
y la mayoiia del pueblo
oree que desempeñan'! tan nltaen las convenciones políticasD. Martinez, de Liberty visitó la
Admitiendo la verdad denlgunas responsabilidad con la lulelidaü
lelas alegaciones adelantadas y cierto que correspondan á un
ciudad A íines de la wmnim pa
suda.
VA Martes pasado tuviinos e
quocomponoln candidal urn para
comisionados de condado en la
boleta, del partido de la 1'nion.
listóos, Plautaiiía, Chile Verde y
.luán de la Candelaria. MI últi-
mo representa á San Isidro, los
a.iu ..fiinei-o- su vnntn de bue- -
por la oposición résped o a 1
nobrezn v comparativa oiiscuri hombre
de su honrriuU-r- . y méri-
tos relevantes. La supuesta
dad del candidato Dem-
ócrata sobre el candidato Repu
disto de ver cu la ciudad A unes dad política del señor Uodey, di
ionios á sus émulos, en primeria1ro buen migo, Don Blas Or ' V.
...
.
......
..i .layes, pe e.oiisiguieiiie c. m .gar, pie es muy cierto (pie el setega, de Las (allinas. blicano une tan a voz en cuelloñor líodev no esta mejor eqiiil:ii P.iMiiínio .Inraniillii v su pregonan los satélites del prime unionista,
se lia puesio unjo ei
amparo de San Isidro, quien con
su vimtitn prendidos al arado
i.biiián la i7'.s7f;,7ilonde pondrán
pudo en bienes de fori una. que sulieinianito, icsiilentes del Carri ro no pasa do ser lieoion y taia-- .
.i i i ....opositor y que nadie pretende nizo, visitartai la ciudad el Martes cía. Ios Hilemos (ie uno y mi la. semilla de la desidia, la preha, prdeudidoipie sea millonario son distinguidos; su coiulición
mm W
turn
- 1;,
también es cierto que no na. n
pasado.
VA cuerpo de regist ración port pecuniaria es igualmente abonagurado hasta ahora entre los je da y el origen de umbos igualiirocinto No. UL eslara cu sesión fes v nniLMiales del partido bepu
ENAGUAS DE GENERO.
Tenemos la seguridad que en ninguna otra tienda pueden vender ena-
guas de tan buena calidad y mis baratas que nosotros. Las señoras quede-see- n
enviar órdenes por correo, pueden incluir la suma que quieran pagar,
decir d color que prefieran é indicar la medida de la cintura y del largor
y nosotros les enviaremos enaguas que les quedarán á la medida y les cor-tai- án
mucho menos que si las comprdran en otra parte. Nosotros no te-
nemos desecho en nuestro surtido.
Lnaguas de llrilliantine, floreadas de negro $I C0
Knaguas Brocadas de negro, como el grabado por 2 00
Enaguas listadas de llrilliantine negro que parecen de pura pana
muy bien aforradas por 4 co
Lnaguas muy al etilo, cordonadas y tejidas y listadas de cuadros por 1.85
Knaguas hermosísimas de Satin ó Seda negra por $7 .50, $1 2.50)' hasta $25.
HERMOSOS CUERPOS DE SEDA.
Se les enseñará á Vds. aquí mas corpinos de se-
da y de satin que en ninguna otra tienda; tenemos
de colores negros y de colores muy encendidos
de otoño como son coloiados, azules, morados y
color de rosa de hechura muy al estilo, con fren- -
diariamente en el comercio de Do-- blicnno, pero en ese particular mente pobre
y humilde; pero tal
vez los ninigos del señor Lnrru-zol- o
pretendan quo este es des- -
mingo N. linca, adjunto a esta ambos candidatos están en
ofiieiua. misino nivel, y la ventaja qu ondieiilo de alguna familia real,
ocupación y la zisaña, la cual a
su debido tiempo no podrá me-
nos (pie producir la miseria, la
pobreza v la calamidad. ;.(ue le
pnreee ál pueblo del "trio' A
quien pretenden confiar los inte-
reses de este condado los
calamislns? Oh, San Isidro!
Oh, Rnoyes! Rajen la manoque
se les ve la puerta.
Don Dionicio Martinez, candi-
dato para nlgnacil mayor en la
boleta l'nionista, dice, en su car-l- a
denoeptaeión: "Al considerar
hubiere está de parte del enmli y onlonees nada tendremos quefuédato Republicano, quien leeir sobro oso punió.
miembro del consejo legislativo
cuando nadie había oído montar PLUMADAS
..i i;,l,.ii Mijll l ftli'll'MMW
......... ...1,. Iiinur iliieaiOS á los COm'iniui i uii i POLITICASmontadores que es falso que i
Hcíior Rodev lio tenga ninigos
due se interesen por su candida
tura, pues os un hecho probado
como corren los asuntos de la
política del din, temo que hayan
hecho un mal oscojiniiento en lo
(pie concierne á mi candidal urn,
y npeuiasdá á eiilender que solo
copla la candidatura por no
Los señores .Jesus M. Hernan-
dez y L'ugeiiio 1L Haca, junio
con sus respedivns familias re.
gresaron el Lunes pasado de
Santa IV-- ,
Don carias Vnldez acompa-
ñado por su estimada esposa
partió ver cu la mañana para
el Cent del Corazón. Lslnrán
ausentes algunos dins.
Don Cecilio l'.aslillo, le Anton-chico- ,
sl a vo en la ciudad prin-
cipios de la semana y nos encar-
ga (pie cambiemos la, dirección
del envío do V.t. Ixukpknwkntk
a Vuelto de Luna.
l'.l jóven Marcelino Moiitoyn,
le Los Alamos, nos liizo una
one ocuna una nlta posición en
el foro de Nuevo México. V fué
considerado difluí de ocupar o
desairar a sus concmu.io.oninpuesto de delegado por los repre- -
Don Anselmo eon su (onzaleo
ariuions,irá el llano de los pali-
tos.
Se dice que el "Morito" os
nmausador y no legislador, y es
cierto.
Dizque Don Anselmo vá á des-
moronar al partido Republicano
con su ( onzaleo.
II, mi v Cnke les ha. dado A los
Heñíanles del parí ido Itepubiu a
te clecantemcnle encarrujado y con cuellos altos.
Los precios son $3.75. $4-5- . $5-- ' $6-
DAMOS CUPONES DE 10 POR CIENTO
de todas las compras que se hagan con dinero á
precios regulares (exrepto por mercaderías) y es-
tos cupones se redimen aquí en excelente losa es-
maltada de plata,- - 1.a le china v k-- cnsü.l pa. i
!a mesa.
UN GRAN PRESENTE.
Ipi;i&í A Ml im.
(Cuionislns.) lisio quiere decir
pie conoce que os un candidato
débil y que corn il los asuntos de
i.. . ., .líi 1 . i.t ai modo de lo
no de todos los condados del I
reunidos en convención,
los (nales lo nominaron por nolo
.. j 1..1
maoioii. Lu teiccr lugar, lodo ipie corrían en i icihm.i
sino y de la ;ic;i, la ', yel partido Republicano se útero- - y pro
rli;(1Ili:tll:; ,!,, las calabazas qne el pueba, qmengrib;Me y favorable visita el i,.. .,1,1 .ii DÜi ia'es. hoiiiores de
Lunes pasado, y tíos informa que
la genio ha levniildo muy buena
cohecha t!ev.rn;io t n mpiolla lo
,.r- -
;i i'O
v i i ir
sa por la candidatura del señor
Rodey y este interés liegn a tan
lio grndo que el el (lia i d" No-
viembre lo honi raí á con sus mi
fl U'M.M lioilllil Hl'lolo como el
O.'re. env ha pn;i 'n ''"
que nos .'ev adv.. ' "
( up. nes nntt s dt-- t fecha. Aden.
,1,. de lo;.n. !areni( S á e-- t ,'
verdes (pie no pudo ooiiservnr
por fall a de zuc ir.
Ill pueblo quiero represent a t-
ilos V lo;;l id aiM competentes,
hábiles v li,a:e-1oM- , no cartel- -
Tut ' Viíí1 'hÍJ
cenios. liuariad'H y conoiensu
,,n; D HI Dioiii-i- o ha sido oüci.d
este condado !.a,;- e! ;..-'v-
,1 - la enhiuid.i d. y su rcaist ro
ni'iest l a que osle individuo ( s
nao de aquellos hipaeritns qii '
tiran la pi' día y esconden la ma-
no, más, suponemos, que su asei
;.'.M mío "cnosleloiiueoueslo,"
na
represent. míe de Nuevo México
I I ...... .
en el eoiiyreso nacional. . cm ros id nieqiiol reíos, mucho méiio
i i '
aiiianz.'.dores del ciilil.ro .Morís
' r-
-
, . ; ,Raiiioliismo ó Cleuientiuis- -
siznitiea que nnopinrau io (..'- -
UNA MAGNIFICA ESTUFA.
Como la que se representa en el grabado bien
completa con chiflón y r.sentadera de hojalata.
Nosotros vendemos toda clase de buenas est-
ufasya sean de cuarto ó cocina y A los precios
mas ínfimos.
V... ' 'X..V iTXlOilOS propios o
conseguir sil elección y la restau
ración de sus tiempos enmmiio- -
Don U iinii.d.l Itoybal, de
Wagon Mound. iL'spues de Iml.ci
tendido á l.i Convención
en Sania l e y después
de babor permanecido en lacia
dad algunos dias visilando n mi
familia, parlió el Domingo pasa-
do para el lugar de su residencia.
Don Mal ias Aragón. bien cono-
cido en esta ciudad, se encoiit ó
con un t 'i l ibio endenté el Lina s
de la semana pasada cerca de
dinitauuM la imposición que el
señor Rodey fiera un hombro po-bie- .
obscuro é nsiguilicante cual
pretenda la oposición; ese no se-rí- a
obstáculo para que la voz
popular, encarnada en un paiti
do político (pie aluza una gran
mayoría de los votantes do Nue-
vo México, lo llevaría á la posi-
ción mús exultada y eminente.
sos, destructores y i;ilñosos.
,
"V- - rl i
liio.
Don .lesus Mm. Tal'oyn spira
paill supelillteiulente deesolielas,
V quiere A todotráliee ser electo,
pero todo lo. que falla para que
lo sea es (pie el pueblo lio lo quie-
re. Deben saber los I liioliist lis
(pie el pueblo les ha dado caita
(Se repudio.
Voló al Ciclo.
Ill Maries pasado A las diez de CHARLES ILFBLD.
la noche voló A la mansión dor
na. Rosita Ronifaoia, A la edad
de I meses y 20 dias después deLl pueblo es el (pie hace rey, como
osla demostrado centonaros de un oonl tino sufrimiento desuo MAROAIxMTO IOMIiKO, Gerente.
pie nació, l.a nuiiiu em in.uiLos misinos votos que
deno-
taron A Amador Uihurri romo
. . i i
--
:
Will roas, venia con un cun o con
tallas y denlgun modo deslizó y
calló ni suelo pasando el carro
por cneiina de él. No fué lasti-
mado prligroMimeiite.
veces en la historia política de
los listados Cuidos y de Nuevo
México. Sin hacer caso de su
querida de Don Ignacio l.opezy
... ... . : .... I .1,. V (Ifnii, n " Sn eetíl Vüí
LISTA No. 2.
La hieiiieiitelista.lecartasper-manoc- o
en esta estafeta sin ser
reclamadas ).or la semana que
fenece el lia --' de Se1ietiil.ro de
1ÍI0U.
IMIH Mr iicll Mnr.ln.. i Ih.imIiir..
.
IU,..uH...r:-,-
.
,
...1,. ,T'",'.'",.V'
nsesór del l moni. uno nos m esposa, Pona cscomsi ic... .. . -
humilde origen y pobres iinteco- - Lo nez. A los cuales les mandapasidos, le harán sabedor en esta
vez (pie sus servicios no son nelelites V sólo de sus servicios y mos nuestras simpatías de con
cesarios en esto condado, pues seméritos, el pueblo elevó á Abran dolencia. Los funerales se vori
licarán el din de hov.Lincoln ul puesto de presidente necesita un hombre capaz y con
eicnsiido en esa' oficina, y no lo
ÍIHYíV. n 1. - in'," v.--M.,r.li. 11 VS O( ,t,. l'.ilrv(r..i.S,.l.....i.C " '',,"V'1 ,
1,0 itnr.l M,i iili'iii'li' II' "
iW--- t m AU'Tn ru lr.-if.r-
I Hijiiiii Jiniii Uiniieii..
I!. 11. S.VI-AZA-
le los lisiados l nidos y no so
i'U"añóoll su elección, pues fué bos que quieran medrardecueiit a Accidente Fatal.
L. Lii:.mii:, X. M., Het. ó,
liiOO.Sofiores Lditores de
llamo lasgraebisá loshiguien-to- s
caballeros (pie lian remitido
durante la semana el precio déla
Kuserieión á Ki. 1mi;i'I:mii:nti.:
r.crnnrdolionzalc, Miguel
l'.ldieit, fl.oo; Miguel Martinez,
1
.00; Apoloiiiotionzalos, 1 ..;
Too. D. Martinez, -0.
(onzales. Ilaggs,
?.no.
del pueblo sin tener las enUlien- -uno de los presidentes más ilus- -
Crv titlo lc Mercan- -
-g
1
vfe
rales- -
--
í í
-
Reconocido Especialidad enQ como el AL r ia atención de g.
Comercio mas 4Jj Ah Funeraies.com- -
! Barato en SW pieto surtido, cu
Nuevo Plexlco. vestiduras y
O A-- CT hs maudes. P
ciones requeridas.Ires que ha tenido la nai lon;
Uysscs S. (!rnt. el hijo de un
Administrador de Correos.
lon ltotiifaoio Lucero, relojero
esmerado v competente. ,V lolal- -
nii.nl ,1 ii mi'I leo ell Ml linea, ha
Oh, Reines Repros Tres
idor, lo escogió para igual .luán Homero del Cuervo un
buen ciudadano Uepublieniio loposición;.' igual cosa hizo con
Oarlield, Cleveland, McKiuley y
personas distintas y un solo men-
tecato verdadero. Tres cazado-
res de Africa nos présenlo el par-ful- o
de la l'uion como candida-
tos para la cámara de represen-tantos- ,
oh, San Solon, ruega
Ll Domingo pasado, cerca di
las lint de la tarde; en esta
muchos ot ros (pie podríamos c-
itar. Kn Nuevo México ha suce-
dido lo misino, pues el pueblo lio
exi"ió títulos do nobleza cuando
mató accident alíñente un carro
viniendo de Las Vons para su
rancho. Lo trajeron A mi casa.
e,rnn concurso de en1e ocurro A
visitar sus restos. A resaltas
de la sorpresa falleció una seño-
ra de iiuesl ra vecindad es loñu
1
abierto su edal.lei iinieiilo de jo-ver- iu
en el edilieio Lodlic, en la
alie del pílenle. Ll Sr. Lucero
invita A lodos sus u mijos y pa-
irónos (pie le linean una visita
cuandoipiiera (pie necesiten alpi-
na cosa en su linea de negocio,(aranliza lodo el trabajo hecho
por él de ipie dé satisfacción. If.
plaza. Divo lugar un Horcado
cutre l'ablo Lneeio y Mariano
Salazar. en il cual Pablo fué rpor est os tres grandes (?) legts-Indore- s.prepara de antemano
una buena tuadiiiia pura que los
escogió ú LlUins, A Cal ron, á An
ttmio .loseph, IVrgusson v iiinnoilo de un tiro de pistola dis- -
CeNaL.de (onzales; eM.osa no
nuestro nmieo l'elix (onzales. j Whiskev pino de HAljl'LIj.
le den cabida en su 'hihev 'poií. i to de IIAIU'LILS
.... , , ..' I .( ..II til i il, I ;l
pnindopor Salazar. I na exa-
mination fué tenida del cuso y
después de lomada l.i evidencia
j.or parte del Territorio fué con-
venido por las parles pie el ncti- -
oíros para ocupar los más altos
empleos (pie tenia A su nrbitrio.
Ninguno de ellos era millonario
ni miembro de familia noble é
ilustre; lodos ellos conieii '.ilion
ida una noieua uniiuii.iinii.
ampare ,V los guie en la cámara
deiepres Ya que nos, los
l iiionistas le present amos al
pueblo mi 'Lucero." un "Clemeii-tisitno- "
y A San Ramon para
,,. I.M.isleii V liasen leves ''CIo- -
apreciahle periódico con limeñas
Se vende por.l. M. Mackel, Las
Veas, N. M.saludes á Vds. x T al menudeo, Escogido en las Qa 'Xf. mejore Fabricas del Orlente. N:su cairela en la pobreza y se ole- - I'ATUII lo (I IM ANA.
Defunción. La Sociedad Literaria de esta
- , 1.1. rilo ri, lMi.l"Hil.MK MAKGARITO IOMIíKO, Gerente.plaza se retira por oompn
... 1
la contesta de votación por la
biblioteca la cual se presentará
ihii'Iiki'i .inercia 11 tes. l ist a socie
varón por sus propios méi tos y
e.fuerzoH y por el favor y npoo
d los part idos políticos que los
sostuvieron, liste esoxnel ámen-
le el cuso del señor Roley, el
pueblo ni escogerlo como sil can-didal- o
nara dc!edo le ha dado
mentes" pa no pagar I sacio- -
lie i.
Chas. Tamme. Taniuie! ;,A
que te tienes? Tu qu" compren-
des oi arle del ,irirtl!, tu que
........ i.l
..rosa', isla de los teatros
Nido Sahizur du ra una íianz.i
nominal en la suma de 1,00(1
pura aguardar la ficción del gran
jurado, cuya lianza fué dada y
Salazar lesearla do según la e
hay ciivnin t .inci.is las
cuales jiif l ilii an el hecho.
Ll pueblo de osle condado i.clie
e1nr llatlielite gradecido ó
Don Maig.irito Romero, colector,
dad da este aviso A todas aque-
llas que con latí buena
. Jiintmt le li.in donado sus vo- -
Sax .lose, N. M.. M. M de
liO. Ayér A las cinco v media
de la mañana, dejó de existir en
este lirjar la muy dina y hon-
rada Petri la .antillanos de Ca-
lleaos, hiia de Pon .luán
,Sa7i1 llanos, de San (erouiino. y
esposa de mi querido hermano,
KuoiÍo (altéeos, A pii s de-
jó sumido en r.ccibo dolor jun-
tamente con un :ra n número de
t.ia v míe li.iii salido de dicha ca
iiit ROSENTHAL fURNITURE co
W. M. ROSENTHAL, Prop.
Rnilrond Ave. Bast Lns Vcns, IN. A
Enfrente GROSS BLACKWIZLL fr CO.
I
v circos. ;. as A abandonar la es-
calera y la polcada para ir al se
prestigio, prominencia y honor y
le ha hecho el igual de los pi inci- -
rrerá en favor d" ias llorinanas
de Loretto. r.peiando (pieeii lo
de adelanto daiián sus votos ennado? Señor, ceñoi! ten piedad
-
'
.iinlillim une liriLíi'ii la
favor de esta loable institu
MU' '(
Lepul.lieat.a de los cállelo! Alumbra a l ila,,n. or-,iui.- aióu
sí Invitamos Para que Vea Nuestro Uro Side Nuevo México. V eou eso le, diplomático, para que ...o ción, t'
Alsu.
parientes y iimnos.
Ll fuuerul so veritieo hoy a las
H do a mañana, saliendo el corbasta j.aia loner el apoyo do 1o-
- ejnio en ( te sendero encrespado
y toittio.io. en él confío, porque
hubien lo él oslado en la elida. I
Kl iba ') de Septiccilne de lyoo, setejo fúnebre de 1. "pie fue sil mo(he. los Itepllbliennos (pie uUIUtii'inuiia;tido v son Heles A sus hicniill.i il"l bl-l'"- '. n jmr cxita!.'..1c mi ni lnsr.n ;i á....... , Carruajes de niñoGarapiñera,
Loza de China.
MIT:BLES,
JfRüAS,
TAPF.TES.
i ki.i. l',i ,v 11,1:1 inii'a iiiii t.. d'.' .jiiio fueron del.osl,.in ,i ,., iiientei
por sus esfuerzos cu IiuIht con-- j
M'guidode pie la renta preve-
nid;! de licencias y juegos que ñu-
tos se apropiaba la ciudad de Las
Vegas para su piopio uso y la
cual "imitaba nib. de lies mil
pesos cada fu, fuese decretada
por la corte en favor di fondo
p'iiernl de escuelas. L1o solo
' lieeho, sin nmiirjomtr que en lo
o1ro ii'sjsi-l- ha sido ohtei iba-llor- o
(el i'li el desempeño d" Mis
.l.ihoi'HM In reeoniielida liara
la'do sus restos, ateiidietnl
.ii:.ci.ii.. l.Mo mi-v- i il'riii'iii ,! .i'M. '
.iMtva i!.' hH .r)homl.ivM ,1,1 v'm.b. .lchij..iti.iici.ir., mu
;.i. !.,. ni. i..,.,,,. ..ki,',M ...ni. ini.'tiibli h'l ciU'l'lMi ilil.ln ni.'ti- - Tacoini.iriauiieiito un eran le un
;;.i,ius(j,h,i!,b.,.i.,.i.
;i .s y ru iti uif ..' di 1 nm
fitítro w ,k v utu l!i'gu.i a!j4iia
edil 1.1 henil- - U'.ii.i .1: (ulu de una
unja y ni e: iitisinn ficin. Se
uv in.ine.1,1 l pfscui
Y toda clase de Muebles1 I ,. u,n,,. ,,V; 1111,1 M IIMWI,I .1 lió á ll c. ivmoni.i, V pnl- - ui.-ui-
. mi honrii'b m ni innii' "'"'- -
Cl lid III' I I 1 r ' " " ,V.M culiv noli' liben, un iu.ii.1-cnc..n.:.;.s.i''"'- . :'.
T ,w,.lk..-.,ii:l- h.l.,.l.Jll Vendemos toda clase de muebles en plazos y por.h'tnoH lusjrruci.is uluunf la.s..- -liiil!' líl ilii.Mi1;inic miMoiin. n i" -- -i ,n... T. . ;,.. , i . ii In i. m'íi ' .iu'ii- - "ni" "' ..i. a .un n.M iin.m aii. huh. 1 .1 , .
reelido .il iiiÍsího empleo ron " ... .v. I, . ii iiTim.s. ,U l,w uní ni no i mnil.lf. ' .. . dinero al contado
